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\OL S. ,0. 9 
Another Set Back 
Amherst Gets s-.. CCI Rc• cn,te, Jl40 
\\·,,.u""&.""T .. H L~k' ... tl'\ot ., :-;J::e•l:-ou Pttutm, 
ALL()\\ IS(, . \\III>'R T Tttltlll Tot.,,_ 
UOW'~'-- h \'t ~f\f(.., l>1 \L~ftC)..,,_ 
f'f•t·,ta\ Cu ''t t ... I' t., \T Tttn\ 
Tt-.·h'• fumh.JI tn~dunt• M'J""''"' J>:H 
Jll'nonnflJlc~·- kL•t l':tl unlu~ "lwn 11 
locN'Ilt'tl up fur Jll•t '"'" Jl'TIC•I IUitl toi-
IO\H'tl It:"! oppwwnh u• rnll up t•mut$fh 
poioll' tu rnnk•• th•· llltal a hljl '"'""' l>ur-
ing th•' ~('(l'tmd pt•rii t~l ju""l ta mit11 114-s 
;\mlwr .. , 1"'C'(.rt·d :!1 IX.•iol~oo., llO H\T"f'rllf«' ur 
1\ p11int anti 11 h.1lf n minutt• Tt•n point~ 
111 tJ,.. lin-t quarll•r ami M•n·n in thl' thml 
lllAllt'" tOISI or J.', fnr thf• purple• wrcl White'. 
""'~~' the Ia •·unl hnt> "'"' s.. fnr,.. T('('h 
'""" ttble to a.h-anl't' th<" b:>ll. That "·a.• 
in the ln.•t fJI'rHkl of JILL), tluring lhl' whtJit> 
of which WoN'f ... l<'r uutpln~·l'<l h~r OJ>-
JIOUt•nt" Ill l'l'<'r) <lD)(ll', ru.JtiiiJt I ht• ball 
110 ynrili< on lim• tiLlY" :tnd Jlli«Sl'l! 1\nn<' 
mnde the m0011 of tht· !tainJ<, 1.111d hi• tii.C'k· 
Jm,; WtLQ- prommt"tlt urt M_•vcn~l pl:\ys:. In 
ra~l, bP pJnyrd II fint• uU-round g:UllP for 
T l'<'h • ...-hil<' :'toni' at ... , •ho•n'tl up to ROOt! 
ad••unt~~ge. FltL-hP. c•f ftom1 "l'rt! •Ito" n 
t\1 ,-sri~ tlmf":i h~ thfT~~I"t'nt uwn, hut 
tht> I'Ofl:illot<>nt tl':tlll-\\l>rk which rn.U.e-
" "inninl! team '"'" la.-l.uuc "-~N>pt durm111 
ilw rourth qunrwr. 
Tht• g<LIIII' OJK'II"I m t< dri.a .. lt•, \\hio•h 
l!<Kiu l~t UJI nnt olllfll•r tlw g:tniC', when ~ 
ftt,.V) <iOWDpunr .ll'f•IH'IH'd 011\11)' Of lf11• 
)iiK"Clb.lon-. tL··· lhf"). \H"~ nn lh(•tr ""~ 
humf\ Thr t(':Ull "u'"' '-IIPJ)UMt-tl h) u 
"'nail tfl•ll'gllllllll uf NW•h•c-, tl\'f•r !1 -<'tl"' 
or Tf'l'h nwn Ol:ll.lnlli lhf• LriJl in til(' hOJl'' 
or ... >t•ing ih t"'"" n·r~"'' ""'t yc>Br' .. d .. r,.,.c 
u( Lhf' \mhC'I"I c·ullt1(HUl", ''tum tht' ~·urt• 
Wll• JJ.J:!. \lllht•l'l<t 1111• lll<'l't' WIUIJOI( 
fur rt~\·f'o~t\ liu\u•Vt!r, uud <-crtuiuJy ,ro1 
t'UUUst.h tn '·H L'"f~ 
.\mlwr-'1 O!H'III'I th<• lt:lllllf' h~ kwkmlt 
nff \\on•-.rt·r ,,..,, tlw ht~ll "" tln\\11.•, 
hut ._,Nm ft'Jtdlllf'tl it UU :l fumhl(", ,\ml 
l.tl'l..<'<l out fmm hc·himlth••l(l"\llin<' \n 
.\tnhl'r"t b:td. >IIOinllhl for " fru.r I'Rtcb 
llhidt Jttl\'1' ;\lo·(;"' I& t'lillltt'(• In pi:.<N' !I 
flt•<f fit•f•l (tll.ll IH•I\\1'('0 lh<• h,1,.., IIUtkutl( 
tht•ot'<lff' 341 \\II IIIII lht' lin-t 1hn•• noinut••· 
nr plnr. 
.\rnbr.,...t kwkc,l ufT al(alll, lUlU uftt•r 
rnllklll~ 1.'> 111nl• """ fnn\ltnl II"''• ''~'"'"~ 
ln«l liluotlu·r JUN \\lllo-11 )1<-tou)· inu·r-
"'JII•-d. lluhlmrd ru1<l \\ bJTC'Il "'"'" ear· 
rit•l tit~ h~ll livt • yn,.l· fur \ruh<.,.t, ur•l 
wll'r n NtiiJll•• m•>n· pll\, \\ .• .Jrhum 
('<UTit'fl ,,, .. h~ll fll'l'r fnr rlw f~r>t tuuch-
down. ~lenuy kit•k,,J the' ~~;ool, "'' hr• 
did for etLCJo of I fit' llfhrr ruur lOUclttJIJWil!! 
\\"urf~tcr ngnin rt'<'Cll\·r-.1, nnd ou Uw firel 
Jim)' KtUlt' found un oJwulng oro .\mben,t'• 
lt·rt t·nd wbirh hi' nuul!• guuJ for C'Jjtht 
Joo.nl.< W1thou1 into·rft·n·n~C' Elt> 1\U..• 
rurCI'\110 punt. htt\\<·l(·r, -oun 3ft"r, ;,tOOt' 
dnlJ>JiliiJ! tht· 1ntm "Ito n"t.,·i•·('(l tbe hall 
IH-f•>n' he t'<>ll~l IIA.II'MI'C. \Ya.,hbum, 
\\lll'TI'n, and UuiJh"rd mruiP lir-t tlu'WTI, 
anti rhr qllitrt<•r f'IHh'<l wrtl1 " forwl\nl 
'"""'• 1\ld.:ay tu \\ u.hlmru, wbillh DE'tt!l<l 
20 ynrtl5. 
\\ORCCSTCR. ""SS .• '0\ . 11 . 191J 
\1 tht• \'N~ ClJMC<nilljt uf lfll' ... '('(tntl qllli1'-
H•r \ mht."f'it ht"lt:lO tht" .. Llu~htN". ~\\tL"ii..._). 
j(OIIljt thnJUj(h II brvko•n flo•I,J fur :t:l ~ ttnf~ 
w n toudltlO\\'U. )Jc{:li)''' )(<>al matlt• 
tlu> i<l~ort• Ti-ll. \\ ort·t"" r kwkt'(f otT nnd 
nftt·r ~ t•-uuplt~ (\( luw Jth~ ~ \\ urrNt mn 
:!ii ~·tml• a.n•l '~""' pn•l'«'llll'll fnun tuul..i.ttJI, 
.1 """ holt~\\ u th•·n tuul 1 h•·n• l11 Burl 
h.f·ll~·.) t, t.a•~hlt·. \\hu·h .. Jtu\\.,J th;u 4''1' 
1\t'\\ I'IIJIIAlll "1111 bt..,_ hh •>f•l lll'rl·t· \\ u~ 
oh-r111a11 hrok<' up th•• n<·\1 J>l:ol lor 11 tl\1>-
lllnl ''"'"· hut 11 forwunl '"''" .. r 1:.! y11nl-. 
~ltl(::n tn S\\:.\...-ev. mml•· uu fur il. lluh-
t.unl ,;mtlc 12m,;,.,., thn•u~~:h ttwl..lo·, 1\hio·h 
pur rlw h:tll on 1 ht• "" .. yurd lilw. On 
tltrt•• J>luy• .\mlwn-1 ll•un.-1 nnl~ four 
ft~·t, hut on lhf• Ill':\ I pill~ \\ ''"''" ju.-1 
jtCII tbl' b:ill over tb" hnt• 
\\ Ol'f'('>o1.t:'r kkkl'\1 oiT tlu .. t urn•, tlDd on 
tlw fin..t pia) ,\mh('l'>o'l "we pc·Mli1ro 15 
) :mL. fur nff:sid•• pin>, "hn•h t':llL~'tl he..,. 
tn kirk. Wort...,u-r n•tumt'(l tin• Jllllll 
nfll'r fuihnp; Ill l'<llllplcte 1\ flll'\\llrd J)r\1!.<, 
ll•-ckt•r lwing on th" mrut hc.•ft>rt• lrl' t'Oulll 
111ovt• :-;cone"'"" sceu'!NI .. r lwn111; ofT8tde 
nn tlw "''"' pl:>y. ruul \\ t>rf,.,.tcr wru; 
JII'IIJth~t>tl fiw yard• .\not h•·r (on\ ani 
,,......., .\lc{;lly to ll ul>hartl. ~"~' .\mhel"'l 
lll\otlu.•r toorbdnwn, m;tkllll( tlw <lt'Orc> (or 
tbl' fi.r<l Ju.lf 31..(1 
\\ nr~·!'!-tl'r kirkro ofT in 1 hi' l'('<'ond ball, 
:.ntl :-.rune jtL~t Sl\'1'1111 touclulo\\n on lbr 
•N·oml pl:ty hy :• I(OOtl l:ll•k It• uftt•r 11 lonp; 
rflll•l' \\ UN'I'o<t<•r \\'Ill< llj(tlitr l'tllll(lol (lfT-
~IIf(• uml pt••mfi~tt'<l fh·1• ~ttrtl • lluhhard 
thl'll \\I'll I tltrou!(h '"' kit• ror till' 1:11>1 ~ ...... 
nf til<' Jt!Uilt:', I ht:' ti('flrl' l1<·111rr; :t'-0, .Jtl'r 
\11{ '"' huol k1rkt'll tlw g••tl 
·n ... httll "'""""'"...,] '"'~" lltltl fortlt ror 
B 111111' UU\\, \YB.'ibhum finally niL-'108 A 
<lrcrp l..wl.. :tftt·r rt1'1'1~1111( n h:ul I"'-"• 
''IIIII' tho·n l'li'Tio•l lilt' hnfl:tn>Hnd Nlif ror 
2!'• yunl"' \\'lthuul tUI) inWrf<·n.'tH'f1 \\h:~t­
ootk'l·i•r, til<' •bird qunrtttr t•nthn)( lll'rC. 
B.'' u ~ut"l'4-"10fl uf na""fu.,., nmJ Jl:Ltil-1~ 
\\ uro•·•lt·r rotrrlfd tlw hull frnm lu•r :m-
~ ,,.,, ""'' tu \ mlwc-t' .. 1:1-)'ltld lull', out 
Itt n • 1 ht• rnn.rrh \\ :\.~ eolt'f•l""l . \mJwrrL 
t•••l. tiH• b;~ll 011 olown• turd JIUIIIt•l, tbl' 
h.1ll nollonp: to \\ orN,tl·r·~ llJ.~ltN lrnl'. 
I rum 1hu, JJOIIIl Tr~·h t•.trrit'<l it to the 
llll(l,llt u( tlw fieh1. \\hC•J"(• tht~ JttUnt• Ytll.'ot 
''"''"' hy the flrud 11hi"tlt· 
\ ft•:llll"' ur tftt• tftty'~ Jlrllj(IIUII, IVM U 
•·roo-t·uuntn• 111111••h l~<•two.·u \l ll&!tlrhrr-
•H t• \~rrtrultnrnl Coli•·!(•' "'''' .\mhc,..l, 
tin 1·11·111 gom~t w WI' fonm·r lr) a "'-'Jte 
,,( ?.! "' :Jti Th<• "'n f'lltlf•l "''''' '"" l:IJJI' 
""""''' th1· tnwJ.., the fini·h <·uuun~t during 
till' fil'>'t lrnlf .,r the ~!:"""'· \ luwd.oUlt' 
"''"·r tr<>r•hY ItO<" to M ,\ C' C<>r wmnmg 
llw run. 
'l'h(' .r·ore follows: 
.A.IUL&ItST 
( • l"'humway, L e. 
1\unJ.nll, I I 
Cnwo, I. K• 
B .. ocrott, c. 
l.ind, r • .r;. 
l ... :-lhumwa~ ... , :'haw. r t . 
='"'''-"'), At\\al<·r, :\ l cT~rn11n, r. c. 
\\ lll>hburn, q. b. 
Jlul.rburd, llugg, I. h. b. 
(Continued tm pagr IJ) 
H O I.\ Cl(OSS GA \\ t: 
.\J:mn ''t' tnu••,t 1'(.-t)· it i"\ dHutnrut "lt(•n 
Ti'i·h '"" nu~·t 11~ '''"" n1'11l:< ttn tlw ft••t· 
h .. IJ fl~lol Tlw nllllUI!({'I'l' hnd it ull nr-
rttui(C'<I llt:ll lht• ••la.•h ~htoukl tuf..•• J>llll''' 
tha~ ufh•nHICm. unci Rll Wtt.s \H)II until tht' 
faruh\' \\&• r<>n.<ulu.tJ rf'l(llnlmat tlw 
rauntm~t .. r ,. h:olf-lu.t .. t:.) nn tho• ''··~ .. r 
th4• J;ta.nw Tht• UlJIII4'"r \\& ... ~.w,·~ h 1t 
11-muluh oiL ... 'tl'"'"'"' tlw f:truh) 1111''11111( 
ltL•t Thu""l:t) ~tntl ,.,., . .,nJm~~; w tlw 1~ .. , 
n•Jw•rt-- tt \ tJh• "u~ tn"t•n \\ hwh "'""ht"fl 
in 11 v~r} •rnull 1nujur11y 111-!llllht rlw huiC-
huli<ltt\' 1'ht" h•tl\'t"' tllf' ll lUllll)(<'r• I ht> 
t:~" u( hrrtw,.r.iul( untttlu'r tlnh' \\ h1t'h \\ tll 
lit' ~ri•fuNor)· to h11th team \\1• "''" 
I hf'm IIC·!lt•r fu1·f. 111"1:( lirn1•' 
"t: LLC\ IS CAPT<0\1'1 
Jll':\liam~ I b,ll 11>1 a rc;suh of h114 N'f~·nt 
ll~i<lt·nt 111 J>mrt u·f' ht' will lw tohlr Ill 
pia) nu rnurt• footbrJJ lhis yt><tr, IIO\\ Ltrol 
C. HunH'>t l'l'l<ll(lll'l IMt WCI'k hiA J~ll rr)l) 
"" ('ILPlllill or tht• ft>ntba.ll t••r\rn 1 .. M. 
1\t•lll'y, VC'It•non ftllttrWrhllck, Willi t'lr'l'll'o l 
lfl fill hi• J>~ll'l• 1\cllry J11Jiy(1(1 11 tim• 
gl~Jlll' a~ qut\J1M' IMt 1!4'3.>~Jn, hut Ill\ IIIK to 
injurol'>! ha.~ lx't.'ll out ol th1: l!Jlmt• n••nrly 
all tbJ.• M'IIJO(Jn Ill' hA>< a ~><I hmcl, u 
lll't't't<NIJ') at l)llllt'l to romb:\11 pluyiiiJC, an•l 
.hnultl mnkt• " good lead..,. f1>r t ht' tNUn 
ll:lm"8 Wtl!! 111)11~ in I hi' fil'>ll ICI>IIItl nf 
lh<' "''f""''" nud hn<t not •~"'" """' to pl11y 
i!:irH't\ I hou)(h he ('Hille Oll i (or pru.d if•t.' 
l:l>tt 1\ ~~·J... und r('('«'iV«'<I tmot h~r inJury 
11 hich put fum nut for j((l<Jtl. lit~ "t'rvk"" 
on tlw 11~1111 nill he• m~l, '"'hi' \\lUI unt• 
Of lfll' f ...... tt~t 111(11 hit thE' lt•LIII \1tttlfwr 
inertlt~ll ur thr I~"'' 1\et-k'• pru<IIN' """ 
th«' mjur. <>f :\ltlfort>, "' fre-ltman ,. ho 1~&1 
lx't·n -hm•llll( UJI wt•IJ for " pitt•·•• un 1 ht• 
Vlll'l'tty " '"',... t•olbo.l"l "Jth ll t•lllltrll 
Ill N'rllllllll<l(f', huflr I ryiro)( Ill ttll'klt• I ht• 
NUlW rtiiUio ~ I UHrt-"" lu'\a.l WtVC rUt HIJNI 
"'~" t h~ f'YI', """ lw .ufTc·rt~l " Jnurornl 
tttld llll,.ll(hll~ 1\tllllllf FuiiJI'\\IIllt ffti~, 
\l •••n '""' nll'lo•l llCUlt' lmJ>ihtll4, tm• l Iii 
Jlrt~.,ot •• 111 ll hwl oonditioJL 
CALENOA~ 
Tuesdn) 
;, ()I) I' \1 ,\It~• ling or I hco J:tfitorl!tl 
l>t<LIT 111 '•·"" lituWrn~t:. 
II tKl I' \I i\ltv·tin~t or Utblt• Rtu<h 
....... ,I'"'• \ ;....rl('i!IIIU<i Ht;()lll~, Rli)IJ"'' 
Wcdncsd3) :4t'(·ri«'J l..ei'(Ure. 
.flO I' \1 \\ J>.l . I>ouhl~> tlu>~rt•·ttt• 
ou ('<tllf'( rt rn.L::ruttieh ll illb:'o h••1l ll ull , 
Thui'SdA) 
I .:tl p \1 \lrt:IWII o( \\ ,,...,,g \t<'!<l-
rilllrtJII, ~;. K UuiWing. 
rrldll) c;~ •. <'hth H"h''"r>W 
' . ~1. C. \ ., 10 1~1111 Rt "The Ut~l.kt~n 
\\ ttr." h ue l('(lt lll'Q hy n Turki•h 
:-uriC'"'"• Dr Y ..... ur. 
\\ 1'. I. DtJUirl•• (lullrt.(;tle At Old Houtlt 
C'hun·h 
Sunlhr) 
3.30 I' M. Y. "1. C. A., 10 Elm !:it. 
".\ l'olohru.n and C"hri.t." ;\1 uaic, 
i\loreon t>irtun ... , and Rcrreohmrnt•. 
MondA) 
6.00 1'. i\1 Uk'<' <'hob ll.ehcan.lll. 
6.00 1'. i\1 . l'hy~iCB Colloquium. 
Athletic Dues 
Tlw >-pirit uf tlu• r1•llu\\ ... lu·rc • in 
tulllty t'll"l'• I hi, fnll ltm ard, llw 
pa\'1111'111 uf th .. •r \ lhh·li•· •hu--. lo:t-
h<'<'ll \'t'ry poor. In ordc•r to h:o~t· 
Ow du"' t•ullt•t·l"'l :1~ <•:lrl,\ :t• pu-.i-
hlc• a c·umnritl"'• ur IIIIIM'r t'l:e'-lllt'll 
\1 :l' :tppumtt.,l ami e-:11·h ul tl,, .• ,. 
lllt·H "!!\\ UHI' ur I" totlh i-io11•. Tlw 
fPlluw.. on lftt.., l'fltlllnil to 'I' \\t·rt• 
forl•t•tl IU 1'111111' up 1111 llw Hill :1 I 
all hourH :Hulto ... Ia,\' nnourHl w:ritinl( 
fnr mw or two tru·n fu slww up" !111 
hud pmmi..;c~l tn p:w t h .. ir dut·• at 
"'IIIII' hour T ht• UJliX·r t•lrt•.-mr·n 
\Wrt' willing tfl tlu thi~ nntlmon• 111u 
if it would hrinp: I h•• dut-::. 111 Tlw 
r!"<ult>• hmlt'VI'r w<•rl' Vt'l')' tli ... ..,•ur-
nginp; in m:u1y ('ill'('>~. l'<mll' mrn 
l'llllrl tlwy l'tltlld nul pay :md nf 
(•our;<~' I hl'rt' wt•rt• mnny ~Such. But 
otlwrs would prumi-.c• lo pay in :r 
doy or t wu or in n wt1•k nntl in ~ltlh' 
c:t>it'S tht•y die!. 1 t i'l tlw tnf'n who 
will not frll'l' I he l'lllll'<'lor nnd Nl~' 
"Y'-'" •• or "n11" to him :md who ,.., ... 
fu!;<• to !>1'1 C'Vf'rl un IIJlpro~imutr· 
tlntc• for pny llll'nL U111t di<l'O\lrilll:Pd 
llw rollt•durt<. l•:wry llllt• 111 'l't•t·h 
kn tJW" t hal t hi~ n""'''IIWIII uf fnur 
tlnlb,.,_ l< liHIIIr• h~ lht• .\thlt-ti•· 
l>in'<•lo..,. \1 hn un dt't'lt11 ~~~ tIll' 
•·ntirl' •tlllh·nt '""'~ Wh~· thii 
:t>t.'-4'"-'illll'nl '"nut paitl i~ IH'~·wul uut 
untlr..,l:tllllinp:. II e·:uwut l11· tlue• 
to tllw·k of ruit h in I itt· din•ctor;., fur 
tht•tt• j,., ,·,·r~ lilt It• itt!t·n·sl takt•n in 
t ltc•ir vll't't iun mula~ lllr w .. "~1• knu\\ 
t htre ho. ... I ~~·n 1111 •·ril i•·i,.m ,,f tlu ir 
nu·tho1lQ. II c•:1111111t IK• un IU'f'llllnt 
uf u 1lnultt ll• In tIll' :eloilit) of llu• 
w:ut:IJI;N'' of tlu·l1·r1111• luluuullt• llr•• 
IIIUIIf')' p:titl in ohu·,, f•lr tiWJI<>.,iliuu 
nf llllllliiJ.(t'r i~ upr•u to ''''••rymw 
:t111l yl't tlt•·r•• un• unl.r 11111• or tw11 
t'tUHiid~tl<"- t"LI'lt ·' 1~1r fur t~wL nurn-
IIJ(t·r--hip. It 11111•1 I~ · lh:tl llll'rt'lllo ' 
u ln.rg~• uuml~< r .. r nu·n ht•r•· th:u 
du nnt wi,h Ill""' nthkti•·· at T~·h. 
If tiJi,. i" tlw l'lt;(; "lty dun 't llll'y 
•·uml' out Iii.;•• 1111'11 urul say 1>0 in-
1-h·ad of h·tlilll( ~wm• thut hal·t·llu• 
rf':tl inll'rt''tll ur Tt·•·h ut lll'art wurk 
to gi1•c u~ l1•:u11~ t hut IVt' t•au I~· 
pruud of. Ir till'"' 1111'11 un• hom..,'t 
in th<'ir wi·h 111 driw :lth.l<·tic·, from 
T t•t•h tlwy •houlel:ll l~;•t hnw the 
I'OllrU~I' (II I'Clllli' IIIII IUI<J MY •n. 
Tlu•y UI!IY t.c right. Only 1111 ••I•• II 
tli~t'llf'-il)ll wuultl st-lllt• tlJut point. 
(Ctmtl•w<d "" JXIfl' (J) 
2 T EC H NEWS '0\ . II , 191J 
TECH NEWS 
l'ubiL•bt..J rver)• Tu'"''"~ t•f tbt School 
YMT I>) 
1 he Tech e"s Association of 
\\ or. ester J)olytechnlc Institute 
fairly wt•ll umt<'h<'d tt>ruu.... :.ncl 
wmdc I u.rmN• mu <·h moll' in H•rc.>•t 
than tht• prr-..•nt u.rraug<'ment. Hu" 
ul>ou l it N•nior .. ·~ 
CJ. \\ nuld it not he· wel l if t·lu-.<t 
tn('('lin.f{,.. ht>n• nt -.d10ol w!'n· put on 
TER!lb 
"ul-nptlnn prr Yt'U 
~mglt'l ( •(),IIQI. 
a mnr•• hu'llll''"'"'likt• h~a,..i·:• From 
$!iS :111 rt'(lorl• It \II>Uitl ~'1.·m tluct "'(litH' 
.o; nf tluo uu·o·tilll-" 111·rt· almu.•t :1 \IU•ll· 
Ill "l'\ 1:-;s DU'.\ltT\IE'\T 
h. :\1\R.•II 'IJ 
.I 1·. ALI.f',, 'Iii 
J. 1·. n .. ,. ' ' " 
llu-•n•· \lnnngo·r 
.\tlwrll•llllt \l an:tl'tl'l' 
:-:ub"('J'it>ltOII :.IOIUll!l'l' 
uf 1 inw :t• far :b 1 hi' earrymp: on nf 
dn-.. hthim·-- i ... t•um·t•rnt'tl. Thi ... j._ 
1111 f:wh of 1111' l'iu ... -. llrl"itlt•nt ... hut 
r·at hPr tlu• 1111·111hc>r.- of tht> du-.... 
and tlw-t• nu·mlwf'- -hould l:tk!• 11 
U<.l.\Jtl) iW EUI'I'OH.'l upon tlu•uN·h·t·' t o ,..,.. thnt tlw 
1>. \\ . OIUJ'ilitt. ' II I:Ohtc•r-m-Chicl lroublt• i .. rf·nu .. lit'\1. 
E. T Ju'l-. II .\•Ml('IAI•• t-::.litor 
n. 11 Ht -,.u.L ' l .'i ............. ,,. E.hu,.. CI. \Y1· urulr·f'-t:uul thm tht· ''"'"-
A. n c,011 '15 ~l arm~n11; ~Aiott>r l'ulmlr\' ll·:un wlll ll\• unuhlr• tu 
.\ II ('t.\R1< 'I;; ;o;.,.·iNi~ Edowr t'lllllJ)I•tr• 111 1lw ::\1•11' F.n~~:l:tml ln tl•r-
G. \\ . II H 'tc' '1;, l·:~~h""ll" hdo tor eolll•ginio· ( 'nJ>o• l'mmtry rnt•t•r, un 
(' :;! fhiiLI't• ' 17 AthiNil'll Editor nt'I'OUIII of tlw lut·~ uf fund;;. \\'IH'Il 
' · II . l•:o\'I'U'I ' I-! l);•piii'IIIIO'III"' l•:.litflr lllly "t·huol ha" II>' j(ood ll lnl or •·rn><~-
AII eornmuuira~ioru; .boukl he ndtlre;sed l'OUlllr\' ruruwr.- II..., WI' hriVI' , it 
to Tl't'b ~e>n.. Wortt'I>U'r l'nly-
tt'<'hni~ insUtlllt' 
All chtrJ.. !lbould be mAdt J>A) able to 
the Bu~m~ llbnager. 
The Tt-cl! X ews wt'lt•ooneo. rommuni-
cat.ioRR but does oot hold rw•lr n't'IJOII!dble 
for the Ol)iniona tberuin Clrprco,,,, 
All mALCnal shouW be in lwfort• 'fhlln;-
dAy noon at the bl.e!Jt in nrdr r to httvl' it 
appeu on lhf' week's IS."Ue 
Jo~nll't'l'd ._, l!('('OD•J tl'l&l mat«'1', Stp-
ltmlll·r :!I, 1910, at thl' J~loflit't' at 
\\ Of't'etltn, M..ss.. undf'r lhl' AN or 
Mal'('h 3d, JSi'U. 
TilE DAYIR l·'llF~o.;.-; 
Gntflhie Artd lluitding 
Editorials 
CJ. It j, with J)lr:l ,Urt• I h:tl \\1' 111111• 
I h1• p ru!tfl'" I b:tl l hi' IIIU•it"li lh"'l-
rr•rt ion ,._ m.::tkin)!: thi .. yr1ar •w•l "'' 
lwmt ily t·ongratulurt• I ho>-<• 1 hut 
h•ll't• hroiiJ!'Itl about t hi... rapicl 
prnj.trl'" Th1• ~•·t•uri l1 11: uf ,lll'h u 
lt·allt·r fur "'" ( Hr•t• ( 'lulo ll' Dr. 
IIMprn i- in it ·•·If 11 un1 o•\lurt h~ 
f1•:1t , 111 '''Y nnthin~t of rt·1·il'inc: tlw 
maruluhn duh :mel pull iu~~: it "" 11 
firm h:, .. i .... 
CJ. Of t~lttr'>l' 1\4' :11'1' •~>rr,l I hut 1lw 
f:ll'llh) tlitln't :«' fit In ).li\'1' u'thi,.. 
llfH•rll!IUII niT ..CI t hnt \\1' I'Ottlrl pia) 
lluly ( 'ru~~ footh:lll , and pruhably 
rlu•N• w1ll ht• "(lm<' who ''ill lw prtlllt' 
111 C'rtt IC'I'\' Howc·H·r wt• 'houltl 
look upnn thi:• al'!ion11f till' farulty 
IL' I )('Ul~ fur the lx""t. nncl ll':lrll all 
1 lw fut·t:- iu tlw l'tb<' lwf11r~· 4:rrting 
tu t•r iliri"('. 
CJ. lrbll'tHI of h~wing ~imply n :-;l'n-
ior ( 'ivil :1nd :\ll'(•h:mit• fuotball 
g:Ulw, would it not bt· wt•ll tn h:n'<' 
t hi' g:unt> ,o u.rrangt>tl t hut ull th l' 
St·nior dil'i•IOtb rould bun• u h:u1tl 
in 11. 1t btL,. IX'I'n .. uggl'-41'<1 th.'lt 
I hi'< 'ivil~ nnd :UI'rhnniC's roultl rom-
hmt• np;uiu~t lh<· Ell'rtrk~ nnd 
C'hruli"'l~. Thi-. woultl ~iw· two 
t'€'rt:1inly '('I'll\' :1 'h:UIW 1 hut tlw 
bd• of fu11ol~ .. huuld kft'p u .. fmm 
ll<'illl{ n•Jlrt"t·nlt11 in an illll'I'1'UI-
l~nt<• 1111'\'l \\ht·n• W<' wo11ltl l~t• n:• 
'''"ll rt•pn•-.t•nlt~l :t' in I hi ... on!'. Tlw 
wor~i ft•nlurt• of llw ra.~ i:< I h:ll 
tlwn• urt• a c·Nlnin uwnlwr of 1111'11 
thnt !'11 11 pay tlwir uthlt-tit· clut•-< 
hut 1111' prunl' to ••xhihit dilutor:' 
tart ir ... in doin~t the.> s1nw. nntl it L ...
dm• 111 1 hi- f:w1 tlu·l'f' i, ... 1lw pn':'<(·n 1 
.-hurt:tgt•uf furuk It h< rul)(' lu11)1 .. 1 
that tht>..c• nw11 wtll M't' thin~ 111 till' 
right hp;hl IM.forc• long. 
Mt:C it "'II IC-\L l:'<il Er; I(IMl 
SOCH:n \\ EETI \10 
,.,... \lt··h:llll<'"' ~ ...... ,) hd.J tllf'lr 
n'!{lllit ' "'""hi) uu'f•tllUt L ..... t l'l'lllal 
<'Yf'111111t m t ht· \lt~·h.lnw.al I :r«lu•"~·riuat 
r.,, turt ll .tll Tlu .,,.,.._,.,. •• r ''"' ,., , n-
•Uil: "II." \l r I I. hurh::ml..,., r·hu•l t·n,.,i-
nN•l' nf till' \lllllll') ~lnrl..l't Ct>ltl Nurn~e•• 
C••-· ,,r !~'''""· 11 lu1 ~JK l..r untlw " I I''"'IC"· 
('uu•lrtwtum, uwf flth'l'lllinn ,,( tlw I.:IJ1l• 
,.,., ll<·fro~t;o·"olllll( l 1111 111 tllf' \\ mlol 
4
rtw t.UL. ''·' um"t lnh-rt"""tlrlK :oulan .. ttHf'· 
tiVt' IH ..-~,, llw l,o:..,.t, aud \\:t, ...... UJ'plt·mt·tnt ... l 
h~ l:>ttltfll •lui.,. r ·,~r.,","ll rho· t.rlk, 
1111 UIM'II ofl..,.ll'-1"11 \\ l• lti~•l :Uo•J \lr fllll'-
hanL, ... at~"'"""'l u.Jl ttUt .... tll)l\~ thtal un•• 
l'n•·,.fml( rl11• tull.. 1 -hurl htl•lflt .... ,
nu'f·tmp;: \\·~"' ht 1 ~1. nn•l tlw r.,n.,,, ... ~ nftt· 
('f'~ Wl'N' t•l1'1·tt.,.J· H .• \1 ll u,.nu·r, 1.;. 
St't'r(•rtu·,. tuHI f (' J uue-., ' l ii. *l'rt·w-our«·t. 
11w l"-h tt: "'\k'l:.tlUUl' uf flr;t•U lUWtn 
4'nsrint"f"N that urt• l•H aU'tl lwn• in \\ ur•·t ~ 
tt-r •••·rt.• tr.th..,l~ uf llw ~,.iN,Y 
TEN'\1$ TOll('\ \\C'.:T IS n~"\\ J \1(} 
TO -\CLOSE 
By •lrf•'llllll!l Ill\) Cmuch, ' 11, h) the 
~..,"" or ;..;, nml tl-Q. in thl' ~nu-lln••~ 
bst ThuNIIL}, C. ~· ~'riu•h, ' II, ill th11 
til'ltt mnn In rt·u•·h thl:' fln."'k of tbr T~nli.U< 
Toumrum•n1 OthM' matches ~-1 " l't'k 
n~·•"tlh ,.l .,, folio"•· :!nd round, Cutlt·r 
do.,-l'lltt~l ll:w•l'lllm. f>-1. 6-1; Jo'nt~h ~~~ 
r""uu ll t•Y~"'· 141, ~;. i' ~>. Wattl' dt'ft":>ttd 
~·· 1:1-:.!. ~l; \\D«w •'..,.""'"'' 
\\ oll•tt'n, Il-l, 6-0; :-:aund<'nt t ltof't'I\U~I 
Stonf', lhl, tl-:1; :Jrd round, f 'ritch rlo'-
featru C'utlo·r, ti-l, t~:.!; Waite dcft'!ltNI 
WhN>Icr, ~. 6-1 
Mrs. A. H. Day 
teacher of DANCING 
Class for Beginners 
Will open this FRIDAY, NOVEMBER 14, at 7 P.M. 
~ pecial for Students, $5.00 for 15 lessons 
At the Studio, 311 Main St , dai ly, to enter names 
IE c H THIS SATURDAY NIGHT DANcE Hardy's Orchestra 
~ fiRAND 
Week of Nov. l 0 
The Poli Players 
In Claro LipmAn and Samuel Sbipo 
man's Co med) Oramn "ith a Punc h 
ELEVATING 
A HUSBAND 
Alllu Polt Fnerites ia P:usiac Cbracttrs 
A l'tly lattC 11 Wtl F ntr lr•• all 11r Patrus 
~!nls. 0.1il~· ltl-20 
Evcninlt'- 111-:!tl-:{t).;;u 
l 'lll"tl, l' \11 ... ,,ill 
J)ancroft 
JSarbtr ~hop 
First Clau Wo rkman.ahip 
Sanitary M ethods 
Clea.nl ineu and Courtesy 
oa what your will ,;nd in thU. 
mos t up-to-date ba.rbe.r abo p 
io W oTeeate-r. 
A tria.! wiU make you our 
e~tomer 
We eater 10 erudent"• t..ndc 
Mr. W. H. BUKER 
R....dcnhiLI ~1 .. n•wcr 
·---------------------· 
• 
lver Johnson 
SHAKER KNIT 
SWEATERS 
nrc made from the \'cry 
b<'st worsted yam . They 
have tl. di tinctivc fit and 
fini h. 
('omparc tlw quality 
of our l'\\'<'111 <'I'~ h <' fore 
you buy. 
Prices $5 to $8 
IVER JOHNSON 
Sporting Goods Co. 
J~ MAIN STREET 
Yes. the Lab. paper is in. 
Also some high grade 
manilla paper. How 
much is it? 
TECH BARBER SHOP JO t 
Two minute:~ from lk'hool cen S. 
24 pads for 
W'e sohcoL your patronage 
A. F. VAVO, P~OPRIETOR 
131 Highland Street Book & S upply Dept. 
-- NOV. II, 191J 
lULL \ 'ERY LEA \ 'ES SCHOOL 
Big Loss to Tech Trach und R.elay 
Teams 
\\ lu•11 Bill \ I'~ ll'ft -.t•huul n·-
~:••nth' llw Tt•t•h trtlt'k ll·am (o,l cont• 
nf il, l11"1 nwn :uul ( 'uadt ( 'harh•) 
O'C'onnnr will haw :1 S(o.,tl clt·al uf 
ln>uhlt· in fillimr t ht• ht•n h nt t hi-
"'(K•toclnwrl'h:mt. 
,-,.~··, ri't' in nlhlt•tit·- h:t- l>t't'll 
liii'HOCJrit• !l." lll:ly lw '-t't'll [ rulll hi-
la,t yt':lr·- at•hit·l·t·nu nt, \\'ht·n 
tlw t':tll t•:mw fur tlw inclotlr rt·l:ty 
IP:IIII l:!~t f:tll, Bill hnrnm · ~I :• p:1ir 
of •htl4'' :11111 rqlorlt·tl n•l(ulllrl~· fur 
pr:u•t it'l'. \It huuc;h I hi.. \\:1- hi-
fi..,..l t''twrit·n•·•· with .. pikt~l •lull•, 
111' wuk lu tlw nmnin.sr 1(<11111' n:ll-
umlly :tilt I :H t r:wtt~l I lw :11 11•111 iou 
of ,,ll fullmq•t't- nf I h•• l(lllllt'. li t• 
1111\tlt• I Itt• \"tlr:<ily ll''UII t':l"il.l' :111d 
('!\1111' intu jli'UIIIIIU'III'I' ll" H 1'11111'1.(1' 
rllllllt'r lir..,t al iht• H. \ . \ . ,11;11111<'" 
whl'n TN·h !':tsil~ d<'rt•:tlt•d t lw \ m-
hpr .. t .\l(l{it··· l11 t·unlllll'lli in f.{ ou 
I hi' c;nnH"- in till' " flt,_lllll l'n.t," 
.\rlhur Dull~ , ll()ltit-r of lht· lltlrlcl '• 
n-<•urd for 1lw HlU-ytml-. da~h, -.:aid 
th:tl lhi~ lll:lll or ,.j\ \\1'('\.s' t•XJWri-
l'l1l'l' -htlll(~l tlw ht•:.l funn of :my 
t·oll••~tt' or nthlt•tit· l'iuh Jl('rfomwr 
with tlw t'l\l't•pt\nn nf X:niun:ll 
ch:unpiun llnlpin. But Hill didn't 
.;top hl'rt', fl)r lw '''II" n big fat•tor 
in Tt'<'h ·, l'il'tnrir~ owr Ow B .. \ .• \ . 
:rntl Holy ('m·"· It wa.- \ t•ry who 
won tlw trophy t•up ¢wn hy tlw 
dtL"'' of I '90 for intt•r-<·l:t.-N rl'lny. 
Anti tlwn wht•n TN·h l'(·nt 11 quartl't 
to the P<•tul. lh•L1y <:anw~ ta~t 
"Pring Rill \ 't•lj' hrou~~;ht T!"dt from 
fifth tu ,.<'<'Ontl pitH'<' iu hit, rcluy 
unci t hi::~ wa~ in tlw f:t..~tt•:<l rnt·r out-
:-idl' of tlu· ll ttrl'llrcl, ('urnl'll , Ynlt•, 
Prnu,;ylv:llliu, ll liuui:; l'im; .... 
On t lw t'iudt>r~ l11sl spri11g Bill 
wn~ lht> ":lllW dt•p1•udnbh• 1111111 1111d 
only itll'hr:< kc•pt hiu1 from holdinp: 
thP Tp1·h rc•eurd fur thl' 220 wht•n 
Loui.- Rrin~tartlm•r won in t hi' fn.,t 
t inw or 2'.2 1-.i _,..,.otHis. I t will ht• 
n•n~t•ruht•rt>tl thut llrinl(anhwr wnu 
Uw I()() nt tht• 1\. E . l nlt•n·ulll•~ult•" 
ln.. .. t ~lay . 
Ahlwugh litg Bill lll41k tu run-
nin~t n•utlil.'. ~·,•t lw t•:trnt~l 1'\'l'r~ 
hit uf hi' '\11'1:1"'· fur T<'i'h lt•arn .. 
111'\'l'r h:ulu lwrdl'r ur nlor«· t'ntht•it·n-
1'EC H NEWS 
PLAZA 
\\'eek of Nov. I 0 
First Three Days 
A Day in Court 
9-PEOPLE-9 
Last Three Days 
The Cavaliers 
Vaudevilles Biggest 
Musical Act 
Afh.'rnO.ms 
E•cning~ 
5<;. 10.. 
JOe. 20.: 
.-------------------------------
THE HEYWOOD SHOE STORE 
4 15 \\.\J ST~EET 
TYLISH HOE 
and HOSIERY 
for l llq;•· \ ll n 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDE ITS \\'ELCO~ lE 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our l\1ouo 
THE TECH PHARMACY L l' 1 I 
D. t'. K£LL£li.ER. Pbann. D. i:U leS {lfl( h(llltS ga,r- Barnard- Sumner & Pu loam Co. 
Hea?qUMters for Orugs ,C411dies,Cil':lln, illelltS cle£1 JI {)d. J)re~Setl 
Corarectes, Newspllpers. Slt~lioner). 1 . 1 ' SocciAiaU .. tlooloW. P. I • .,ta. ('\ Jl{ repaire< • 
oaoooot ooaaaoDaaa 
~be Jjancroft 
Fire ProoC 
European Plan 
Aeeonunodatioas for soo 
U I M I M H M M Hi 
"The Home of the Epicurean .. 
CDOOCIOOOOO 
11-fE BANCROFT HOTEL CO. 
CHAS. S. AVER!U. 
ODDOOODOOODOOOOOO 
JOIN THE HAPPY THRONG 
,\ "''rvi<'('tll,lc, pcrs· ns.l l:!tm~ hug 
is )'I ur... for t be :l..,king [rum till' 
TECH BARBER SHOP or 
We <'all for uud dPJi \'ill' 
N. s rMXER 
12a Highland ~t. 
Telephon e, Park IJ tO 
ALFRED F. MATHIEU 
Barber Sbop 
J68 't Main St. Worc:ester, Mus. I 
Kleclrieal \'lbraW<Y fa<ial IUid Soalp T_.....,., 
lln!l-c1aa Sorvloo. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUfELLE A CO. 
2511 MAIN STRP.E r 
§polio «:bocolat~s 
10 Ct.ll. In 80 C01. eneh 
C. A. HANSON, Drucgist 
107 HIGHLAND ST. 
STUDENTS SUPPLIES 
~ llook Rnrk.s and untqtK' 'II ov· 
elty Funutul't' l\L rl'<!Ord pnet'& 
!'Ire our Flat Tot> l>t.kR Ill Sfl"C'ial 
Luden~'s Yri~. . • $7.50 
Asl.. for your trau(' on 
Shirts, Bathrobe,, Collnrs, "ccktie•, 
and fixings generally 
DOD 
\\ t c.trr}' onlr 1he bn1 ond ... n •<n<liy a1 
tJt., lo"e<t p~ 
PLEASE RE.\1E\IIlliR 
BESSE-BRYANT CO. 
"The Reliable Slore" 
22-24 FRONT STREET 
FOR. YOUNG MEN'S 
SUlTS, OVERCOATS, HATS 
AND CAPS 
SHOES AND FURNISHINGS 
COAL ami WOOD 
F. E. PO\\'ERS CO. 
570 \Lain Street 
t im1.- '"'rl..t•r. Tlwup;h TN·h i' lt'J1 
.. 11rry w """ :1 m:m uf Bill' .. t·alihrt·. T. W. FARNSWORTH 
lu~ arul It>< tho 
If }our landlad) needs an)lblog 
Recommend f e.rdlna11ds DURGIN'S 
"h<' appn·t•iutt·- tlw p;lo~· ht-. harl 
\\Ork hrnup:ht lwr 11:1111!' uml niTt•r-. Model Steam Laundry 
hPr h1•,t 11i-lw~ fur :til kitul .. uf •u•~ Drli\'erif·s t wire n wt>ek. S:~ti-fu•·liun 
rt••-. in tht• "''11 joh flnwu \ !:lint'. p;u:li'!IDI~etl. T <·IPpht•IW Park 227R. 
I ' CII)I. ' T \I..._ 
l)uitttt hU•IIU""-'- \\ •Ill U J.tOOtl ltfl11"4' 1001 
hk4,. 11Utk1111: lo\t1 14) !t \\idU\\ .\UII f''Ui'l 
ovt•rdH If 
:\ltw•· u muu l•K•I..IIIJI fur '~lllp;ttloy 
lll'loU• rt·:tll' t"" ''"n kit·k· pn•1wrly 
pl:tN'<I 
B. W. VAN BOOSEAR 
Lincoln Square 
Confectionery, Soda, Cigars, Magazines 
Fresh Ooods--Politc Se.-icc 
WE WANT YOUR TRADE 
Bolton \\' C•N"t ·l<·r f• tl<'lohurg 
Cnml,rid~~ 
pERDiN'J\'N'DB 
Pri.'n .'t.t1'f' J'qu J fllll<'.l' 
241-249 Main Street, Won:efler 
Comer Central Slrt'el 
.Jrtntltr anb $ptutan 
LTI:S Ex.nn:-.r:u 
Full Li1111uf W. l'. l • .ll!tn4ry 
BAN!\1-:RS FOUS 
SEALS STEJNS 
LOCKETS rLATlil:l, etc. 
Jewelry a nd Opll<lll Rtpalrln& 
promptly and 5atlsfaclorlly done 
568 J\\a io St.,opp.lhc Post Office 
IW L1 CUll \T TI:CH 
. \ Tllt~CIII~ tl( thtl~· lllft•tt...,tt.oc-f H1 riflt 
~hr••llll)t ,, ''"""' r ... fin· v'rl.wk lo~lay Ill 
tlu hu•Nnl'nt uf Uoynt•>n Uull A'lf"ll· 
tifi«~ rlfff· --..lwot,titiR L• urw o( lhtt ~rt':U£":olt 
~rtlltt"" th•]a\" fur tnuruntztlw £1'.} l'. th<· h:uul. 
unci rlw twrn• l tf urt-nt prtl(·L~iou. arulu .... 
IHt(W<I lh:u :t brgt• nutulwr will 111n1 ''"' 
t.-hnigbt \o i.dtlonr nU\fi!t' i~ 11rnrt i•·~dh 
.,_..,.,.,,,.1, .,.,, t hut t h~rt' 1nll lw .-~r~ lit tiP 
'"'lh'IISI'. :.\ lnny ~flllc·p:t"' t hmu~ehmn Uw 
couut r~'. bt•th I!U")It· ond ><mnll. lti n· rtllt· 
h•:un,., uwl tht· int<'r-<~tlll'fri:llf' tndoo .. 
rifi1• ,hr••tiug l'itrnpt•tltitm i> till illl••r('<tinJl 
wmt~r o()(ll'l. 
ALLM I OTES 
Thn..,. J[rwltutt"" of tbr \\ """''"'' 
l'<ti.YtN·hm<· tn,utuw ('(>lltribmt'd 111 tlw 
Nn\fPml>t't Ll".."~,lt' h( tht• ··C~·ot..'ral El~1rw 
Tit>\•il'w " 1'-hn•nl D. Pri""t ·~. n #(I'Ull-
l.Ulte o£ tlw Wf~·hanirul t•ntcill!'f'riuJ( I~IUI'llC', 
write« oo "Th<' Ot•l'l'ltlJIInt'n l u[ tlw 
MO<J~rn 0 C:. lt;Uiwtt) :\Lotnl":" Allwrt 
II. Aru111tronll '91. n grtl..riiL'I.I r of I ht• ut<'-
ehuniml t·usrlnl><'rin!l Mm..,..., \\"ritN 1111 
•· Jouh, uy li1Htar P•·rfonn"'"'"" an•l lo•t-
ing"; <'laarloo,. K Ewlrth '00, u ~trnfluatc 
of tlw dt'f'lriral ruurl!l', writl"' (m "Rt•h-
lh·c Effieit•ncil!>l of Bl~·trw H:illru:J(I Dit~­
trihlllion :'5ysl.erng," l'orLnlirs nf tlw 
thr<'<' mt'n lii>J't<'nl' "il h ,;ome ""vt:n por-
lrnilil Of Other Jli'OUiilll'lll l'()n tributol'il 
to I his ii!!'Ue of tht• C:. K Rtwic•w. Tlw 
tll~ m!'n tll'e proruim'llt t'll'<'rriral t•ngi· 
nwn> in t br C:enl'rnl f.lt'f'l rk Cornp.'lll.)' 
nod hove b<'(m r hiclly instrumro!-ftl in 
building up tbe lt:ulwny onrl Trl~eti.on 
l>t'!JIIrl.tuent of till' ('(lrnpuny. 
J c:. C:1101I!'Ll 'W, who h • ..,. lw<-n with 
the Anwril!lm l..oN•motive Co., N-JwnN~ 
tn<ly, ~. Y., ~ine<> hi.'! grudunlion, iu 1lwir 
enl!ioecrinp:: d~pariJDNi l, hu:<N'tlerttl~ tn.ken 
a po.•itino ,.-itb. rb<' c:rn11rul Fin· K~tin­
f(ui•lwr C.t. llis :tddre;!s il< T onmtu, 
C'anr><hl. 
\ . 1.. Fate" '!l'\, lul~ r;•N·ntlv bt~·n rlrtt-
"1 " nwmlx•r ,,r th<' Amt·rirlln ~i••ty tlf 
('i\·il Eruv:ni'No :\lr. Fnl,~ is 1111\\' jtuu\lr 
nwmber of I hl' firm of :.\1t·t~·t<li ruul l·~ld~. 
Con•ultm!( ('idl ttml Sa.ml!!l') hrur:in•'l'r-
o( & .... lun untl <'lw•aJ.tO lltt \\'U-' ft•r 
111(1.0~ ~ <':lr:- pr;•vivu-b i'uj,.•rtnh•sult·nt 
of ~\\('l'>o or \\'tti'C't.,.tt·r 
~·. E. \\ tH•l. ·c~ .... h;iJ- n'f~'utls ht'<'r' "I.-
point I'll "" lllUIItifll'f of t"(J)~' trnJiir nf 
till' lint"' .-mtrttllt~l hy thl' \\ OITI'Otl'r 
Cou...,>lithtt•l, Sprlul$dtl St lly., l\!itltll<'-
hnro ami \\'umc"<st•bN :-:t . Ry. ('•>., and ull 
tht• "'""1''""''8 Ott<•ntt('fl h~· rlw :-.;,.,,. l!:n!l" 
l:uul fnn~tmt'nt .oml ~•·uritit~ <'<t. Prt~ 
,;ou, lo tlus Ot"W "'"ilion, Mr \\ tstwl '""" 
Jtt'lli·rnl Hjti'Jll for rho \\ on~"'lrr ('nn>Oii-
tlllt<•l :-:1. H.y. Co. lh:l new work ",II 
tstl«- him to thr 1\P•It•ns l):trt of tht• Stalt• 
hut he " Ill ''ill muk<" hi~ lw~tl4""""'~ 
in \\'nn..,.,h•r. 
TECHNICALITI ES 
The Junior C'i,·il Enl(in<'f!~» mml£' nn 
in~-pcction of thr nulrontl ynnli' 011<l 
gnttlc crt*-'<~ Oil \\tlrk ul \\ tJrt't"'tt•r lll.t 
W~-t·k. Tho; lrtll \\'l"' btkC•JI 11.6 tmrl 0£ til\' 
regular rvun.c.< in rt<iln.llld t>llt;iut><·rinJl 
An outline or tit~ nwth<ld- t!J'(-d in th•· 
nholiuon uf W>UIP rrt>..,.mp "''"' gh·(•n 
previn~~< to lht· uif), tlljtt'thrr with lh<' 
Sp!'t'ial I'Oil.,.dcnttions nJicetin~t tllll Jlroh-
l<!ll1 at \\'oreester. 
Dr. Dunit>l C:ll'harl, Emf'ritu~ Deo.n nntl 
J>rof<.'S>llll' of Civil l!:ngineerinj( of thl' 
l'oiYe.r..ity of Pin~burg, funnerly of tlw 
\\ <••o'tCTU l ' OW(•.n;jty uf l'CDDI>)'I\'!lruO, WI\.~ 
IL r~'C'Cill \-i:<itnr at the Institute. Dr. 
CttrhiU't took grt'at inti'J't'St in Ill<' work 
being doni! here !Uld ctqX>eittll)' in I hl' 
I'OUrsc:t in t>ur\'l'ying ruld raiJnlad Cllll:i-
lll'ering, hu him. -elf btwing publi•hod two 
TECH NEWS NO\'. II, IIIJJ 
,,.1ok~._,u t lw-..~ .. u_bjr•"'t""• '' fll rutf" ~urvt•yinK'' 
111 1\,i, :uttl s. HMlromi En~euwt,or'~ 
r ... ~o~ B<••k •• m 1 ~·rt 
.. \u UJ9K'"f'tj'>tl tr10 tn D'-""ttJU i~ ht•inu. 
umtultf~l rf1r tlw .luuiur (_'j\•il 1-:tt;;t;~Jlt"flr-. 
"" ThuNI:ty, ~ .. ,.. t:l. lt ;,. probabll' 
that rill' Smnh :-;tation will bt· itt-IH'!'tt•l 
in tfw nmnlinA. und tlw ..,ur\•t.-.Ym~t ITI"iltll-
tut'TH wurk~~ of (' 1 ... # Hl!l'J[fl'r :tnfl ;o;nn~ in 
tit<' af~rnoou. 
Prof n il. Stkuih will -peuk 1wfol'1'• tho· 
hr.uwh uu'<'ling uf tltl' .\ I. 1-: K. Fritl:1~· 
•·•·r~tinJ(. Xtw. 14, upon "Thr"(' :.\fouths 
in L11lia " Tht• t•wnutg lm.• ~ll ...et 
n.•i<l~ hy the hr:uwh til' a «~·b l 1'\•cnmg. 
Tht' l!•t'turt• \\ill be followt'tl by tlmwi tlg 
arul n•fn~ .. Julh.lnltt wiU IJr• l'4•rvfitl 
E. E. Pt•irt"<', •·~·'II. nnw ".;th till' c: .. n-
t•nd l':lt"'trir C<J, ul ~·ht•nr'f't:uly. W:L• u 
ffii"'ut \-i~itf)r ttl ~·httol 
( :. (' C:,trL:mJ, wl"' br"k" hi• lt'R duritlu; 
Lh~ ~umuwr. hu.'"\ n•turn('4( to S<"h()(ll. 
, \ 111001( tboSI' to riH>I for Tt'•h "' th<' 
B<.,;ton <'t~llt·it~ jlolnl~ Wt·r••. E. B. (f:tirws. 
t•x-'ltl, :-:.•th f'utll'r, I''C- ' 11, King, ' II. 
MeDIU(t>, rs-'14, anti "Bill" \\'nrr<'n. 
1•'1:·'11. 
\'. M . C. A. NOTI!S 
T wu hundrtod m<'ll in Biblt• :-:turfy rhb 
yenr! 1'1wt is tlw objl'<'tivl' in t l\i~ rnm-
pa•IO'· 1<~~•1 y<•ar llli men <'ill'IJIIcd tutd 
t ltP nvt·r~t> 11·e.•k ly tttlendan~e nl th~ 
p;roups "'"" 107. Not so Vf.'l1' btid. But 
1 his ye<tr ilw Y. l\1. C:. A. il< ou~ to cln belli, 
thnn llwt. 
Bttrollnwnt will lw taken ou i.h<' hl\:<ill 
of 12 wtovk• of ~!nrly-tlve wc..-k~ twrore 
('hristmM nnd scvl'n wrek" lwgmnmtl 
unru('fHilt~ly nfll'l' th<' tnid-.vl'tlr r('t'f..,.. 
Tlw t"xl b<Jok to be •l"'-'tl i" tho grC!It<'ht 
rht-cO\'I'J"Y in ye:lrs flsr •·nlll>gf' Biblr ~tudy, 
"Th~ :l lmslmocl uf the- :llustPr, " writtPn 
hy ll arry Emer~on 1-'lr.'tlit•k or ;11ontrlitir, 
X, J, En~ scuh•nc•t' in u .. t.otrik('!l. 
twdvc.', 
~iul't y..()_n(' awn r(1J).l'f"'l'llt tnJt tunny 
tlliTt·rt•nt twli<lnSLiitit•· hll\'t' bwn t•uriiiiNI 
in tlu· t'itizrtu.hip ~lwolt·nn<lurl!,l h~· thr 
dty ' . :'<1 . ('. \. th•• ~'""' "'''•''-· The 
Twh \'. M. (' \ ltru- 0t'<~1 t'tH)JI!'rllflllt.t 
m 1huc pu,-.·t~ nf ('puuuumt,) ~·n;l'f.'.. ~rr. 
Ew:l \ lltlrclit•k. in.-truNur 111 thl' Dcp:lrt• 
ml'nl uf ~JoMit"'" ! .tUtl(IJU!J:"· hm• ' "''" in 
l'luul(f' nf ..... ""'1.. l~wry ni~:lat ,.., ..... 
Tt;•h •llt<h•nt~ hnvo• ht••u ut ,...,,m·i:tt i<m 
lf,JI ,...,.;,.rmg Mr. Burtlll'k. Tht• fon•il!lt 
mtn 111 t hts S(•luKJ1 :trt• ru p::o bf.·(ore 1 he 
~<tlltru.lu.urum <'uurt ) l t~ntln~ ami 1\ws-
d:\._\·, ):n\'t·nth~.'r lUth und ll rh fur lht•Jr 
Citixt·tt.•hip J>llll('l'lf, 
\\ EETIN(i OF T HE CHEMICAL CI.UB 
, \1 the ""'L llWNIU)!: or the Ch~mic:l l 
Cluh :'tlr. lblllw<'ll, '15, ~,tavr u ,.,.~ m-
l~.....,.i ing ,u .... u~•i<>n of imvro•·t'<l mrol htwls 
ur Qowlir:oliw \ n:u~·-;i-. Tlw prinritt:ll 
~hilllgt':> "''!'\' iu the lron Groutl rmd ;\lr. 
H:LIIi\n•ll ~how~l \'anous i)r('('it>itnle>< 
frons nunuil' qunnl ttit.,. of thr mctJtlt>. .\ 
\·cry intel'!"'tiriJt uis<•u«:.<inu fnUow<'ll in 
"hich the morit>< of the Ill!\\ rncUIIXI• \\'f•l'(' 
dcbl\tl'<l, ruvl u 81\ort tt'<~ fnllowoo during 
whll'h r<•fn'>l.unPnb t'fltl:-lll<linl( of dt lt•r, 
tluughnul~ 11ntl <'he<""' 11'111'~> ,•njoyed. Mr. 
Dnlkt• 'li; tlwn 1(0\'E' " skcrrb of the 
growth of tbc t'Orn produc•t.s sndustry. li e 
sttll<><l Utat the ntunbcr of protluuts lull! 
infll'I':L.~I io Ll1c lu..-t few yl'!ll'l! t() O\'l'r one 
huntlrcd, unll thut tht• \'alue or t.l!\' pro-
ciUCI.i hM til-u it•cn'M'll IO'I'~lly. 8nm-
J!I<::< of umny or llw prodtwts Wt!l'(' I!.Xhibit-
t~ includ 11111; H:trt'h, flllii'OSC and o sub-
~iitutr for ntllber. i\lr. Allen wa.q desir-
ou" of obt..Uning l>lUU'~ infonnulion RS to 
tbc eiTct~ or tbr ·ntriou, product;; on the 
htunan blQmacb. 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Te<~ Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from a A. M. to 1 1 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant S treet 
2 Minutes from City Hal l 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
Interpreters or Styl e~ 
The C;JI fnr FaJI ttnd \\lntt'r .Frl.:'hiun.; f. r Yt u ·t~ ~ l t::u u w l t-i n~ 
l!(>rTl'd in thtll :\C'w Ston:. You 1h a il.\·w Fril•ml will find {X'r:,tJU-
nlitv !it (1\'l'f,\' point or ('Jlllll('( :md ll regard for you ll>'llll iudividmd 
whir·h !lt•rrul.nd;; that ,v.mr ll<'r;onul t·omf rl !'hall L(' t·on-hlc•rt't.l 
quite a.;: tnul·h ll!o if w(• hncl ynur uw:li\urr in indw~. 
STEl:" IILO<'II S)L\RT C LOTHES J{:>;A J' I' FEI.T 11.\TS 
KEI~EH C IU \'.\TS 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
31-33 PEARL ST. 
HAIR CUTTING 
"Tech" men, lor a Classy Hair Cut, try 
I j{)otd i!marrtn 
O AJNT\' CAFE and COLLEGE G~ILL 
One block from Union S tation 
T•t.. Pork "-JIO 
1'. A. EAIITO:t £. M. Wa.u.u 
Eotabl;aed 1.875. lnoorpon<ed 11103 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALE~S aad CONFECTIONE~S 
Cor. MalnJnd Pleaunl S11.. Wor,uler, Ma•a.. 
;_._.._.. Mttc1uJ..!. 0 Jl.&c• M. w.-.L.UI 
PIPES 
Ol' EIV'ERY DF.SCRU'TJON 
REP~ IRED 
FANCY'S, 51 Main Street 
Nut door to Statloo A J. u. li'..,.cr, Prop. BaJI's Cigar Store, 24 1 Main Street 
POLl'S 
ELM STRE:ET 
f>honc, Pnrk 212 
Week of Nov. 10 
Johnnie& Emma Ray 
- IN 
"On the Rio Grande" 
"House that Jack Built" 
Musical comedy. Pretty girls. 
Beautiful scene!) & costumes 
Chas. 0 lcott 
-I~"-
"A Comic Opera in 10 Minutes" 
Wilson & Aubrey 
Hussey & Lee 
Clairmont Bros. 
Electrograph 
Matinees, 
Evenings, 
----
PRICES: 
10c,20c 
IOc, 20c, JOe, SOc 
!l.l onllan tho "Nl;JWS" 
S LAT ER BU I LDING 
BARBE R SHOP 
Room 342, 3rd floor 
PJ:T ER T URFFS. Prop. T•t .. Pltrk 17U 
WALK-OVER'S 
an• tho Cille~t'' mtm's l'ltoit·e, 
LecnuS<' of U1eir m:my Superior 
quulilies 
CARLTON 
MODEL 
$5 
WALK- OVER. BOOT S HOP 
302 Main Street 
FAR.NSWOR.TH 'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C..U.nlf 7a.azta-woaTII, P tOJ). 
Office In Parcel ~oom, next to Bauaa• 
Room, Union Station 
Baggage called for and Delivered promptly. 
Fir1t-C.'IM8 BAcks 11nd Coupell Fumiahed 
for Weddings, Reco:ptJons and Oallin1. 
Taxicabs and Touring Cars for Hire. 
Union Depot Te.lephones, Park 12 and IJ 
Sta.ble, 1 Fled moot St. Tel, Park Ul 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAlN STREET 
·ov. 11, 19 1J TEC H NC \\ S $ 
\ COM \I L ' IC o\TIO~ 
Edtlor To.1 11 ''·"~• 
\r""'"H•r rul,\ fl<•lu&&<· 
• \ lf&ll·-uon "lud& I "'"'''! hl.t• In a-k. 
"'hit•la .,,,mLt 1u tlw t•n .... •·fit t'tHicfttattn •• r 
AIT:ur--- L ... fnn't·d nut nf llH\ i ... ••l LJ.,.,. \\t•. 
tlw ... ,u,ft·ut f,.,.f~ Ull\ ftU\\t·r ....... tu tlw 
dl>&nl(- t>f I ho• nl hlo·l II" h•·,..,• ' \\ 1 fl'l\ 
that i .... th•• ........ , •-4 ""' u•ar 1•thl ••· tfu ... 
"'"' -un·h -lll~ll•l ha\t' "''nw1hmu in 
n·luru ft•r th:tt . 
J l-.rtt'" • th.ttm hUIH''t\t• f,.t.,• • autlturU\ 
thn,•ud• ,,., . .. uuf•·rtt ulhl.-tu· h .. ~flf"i.uum 
t•• du '"'4'1fllf'l1~~tlft , hue m pr.u-tlr't_• t Ju.., 
... )ltlt'l hinu: .... 't·n ootli.lll Tlu• t·\t·lu .. J\'t' 
'""'"'rat~ ... , ... ,, 111 rr··t 111 tlr•• lnn•l· .. r 
a ft•w, \~''• !t \t·n (t·\\ li n\\ mtu•f11uut:t-·r 
:1n· "''· 1tw !'>tu•lt·U1 hu•h . atullle: tu tuh·n•tt~ 
tlu• • 
II &• 11111 lilt t•lt•:t ul ull lh:r• '"' rtll 
~huuld hn\'<' 11 h<lll>l in I hr• &llllllll!llllf: 11f 
tlw lll hlr•1u• lt·:m&• fur I n•:ah11' 1lmt "It•• 
num) t't~4)~"" '"')kill the• hrt~th •• I : t l"4l 
np,n·e I hat clw JU't•o~ot•ul ,.~·.,.lpm nf uuum"-<'r'h 
ll . .-.• t'Jt"'t!tmu Jn \"t.H4• n( th•• uthiPiit• H,...,. .... 
~ini &UII llllrf lllll llt•tUI( fllll 111111 <IIIII'' h~ 
lwn'iJeh~r~ 11\:tn twrJ •~ :tfl tu l\'ftli('t11lWUI m 
~l uolt•nt utl(<llllztlltun ami \\Ill lw l\ firw 
tl\1111( '"''' twKtU a ..  " H 11Ct1l-i JUH nnu J)r;u·u~ 
Al'""-J )tl<•a,.,t' nnt<• t lmt It Joi. rant tn,:. 1111 t'Ut turt 
ut rlll lu ""') tluu uur t.trt·,t·ul lll:Uit.\J(~""" 
ort· llll"'p:tblt• of tlulllJL 1111' wnr~ 11"111111'11 
to tht·m lfH\H'\Tr. I du rL .. lr., • \\ h\' ~In 
I ht·~ ~i'<'fl "I &rat lh•·• l..nu" uuol ". htrh 
h•"lkl IH· puhh~ n•·><• 111 lh•• -tu•l•·ul•, 111 
du·uL .... ~h·t .... ~" Thi.... rt·f•·n·twt• •~ m:uft--. 
•~l"~'lttll~· ''' uur f<wlll"tll nlrul,llt"r It 
"~·i!tl ul'lit•i•i.,. tbrou~tbnlll the• t 'll'<lllltll' 
Y~tr 
\ $100.1)!)0 lr!\inin~t lu~•-.·. " 111\·mmi:al 
tu Ht·~- ~rht-.c,'U(M\p(. i._.., und,·t f'HU ... Inl'-"-
lilln n• Cnmdl Tbt• hml.lma;, "hwh , • 
tu bt rb.rt~ '"{H~ h lJ.th. i..."" bt mt: 4·n'('u .. 1 
"''IlK· :If'\\ \lumm ••<'~•I 
It L" I'XJlh'll•l lkll tlu• ~""" l•-.11!<' u! 
'"·irumim:: wtll he· u~.:ult• u r'l'lt1llnt rt1tllln""' 
uu·nl (U'I' oil ltu·l•••l••r'- •ft't!l"t., ..... ut Brn\\n 
t "m, t"l'll~ fn .. lnU"fllttl 1U ...,\\UUlltliUt ft.\' 
t .. -._..u a p .:ut ul1bf" \\urk ufft·,..,l ,,, I ,., .... h .. 
nwn '"-ll•l ~~!1-~llll•lf(>'it at tlw Culat·alt ... flt•\ 1 
•'\\ itmnmtt ponl ior ~n-·rnl ,.~ .iJ" 
\\ rllt""'' ( 'nil<':!• lo:t- nln.·:a•h &lf'('o"l••l 
Ill r:u•IOI% i:liJIUOintll t>f ~~.IJ~l.t•l l Tit• 
fund "ill ht'IL ....... I rurt•nrJH\\UU•nl PllrJtrt• ..... ~ 
l't•~~lt·m \ an IlL"'' .. r 1lw l'mt~·r·ll• 
u( \\ 1 .. n •n .. m htL .. nmcl•~ JlHhhc:• 1 ht• R1ft ec• 
l lw rn1\·t·...,.itl o( tno \'aluuhlt• t•nUt-.•lHill .. 
h( 1•:uututmc iruru tlw t't••t.•hrntt"ll ltt•UJooc•h 
•·ullt~~cum uf tUJl.. . H•r-- ~"'~ ,.r t IH· .. t• 
f &:llntnr~. n•ul'l'"<'IIIIIU! Flt·mi·h. lltlll'll. 
ltnliu u nml :O:tt.:uu .. h J'l-f•IH)4JI ... , Wt'f<' hnm~h1 
rnun .\ rnha .... mlllr ltt'lll<'<'h, 111111 fll t'-1'1111•1 1 
hv ~lr C'lta.< . H Cmn<' uf ('i&&t 'tl.l!'ll 
. \ f'IIJ..I oot\U"t•ll iu(•Jw~ h:Ah lutl'" lt4•t·U 
niT~r .. t h) un .\mh~nd ( 'olllt'Jtl ' (.tT.ulu,•h• 
w tlw wiutwr of tlw <lllllllrti •·rr~ ... .-.·uuuln 
nl('('l l>t•l\\l''n \mbr·r-<1 ('niii'Jr&' llml th~ 
\ JQ1,1t-- Thi,; ru11 1.< 111 '"""!Ill' tht• f)l'='-
ntunem pn,JM'TfY ft( tiw \\ mnl•r 
11w .\rnht'f'l.L Agrir•ulturul ~ .... ,,.,(, 11• 
to (CL"''t Yt':l~, i:; 'Uilll'OrtUt~ " fir..t ··lrl ..... 
nflt• H'dtU. 
<'annut lw· '"'" h•• ,,,,.... "''' Ln'"' "" "" n Tht• l'l.'('l·nl ><orl. on tht• Ef, tn•u ''""") 
ruin•l fnr hr· h<L• f>n~t.-1 tlu• hun"<·lf It~ 
1 
.. ( "."""< h.'' Unltr "'"'' 1lw •llhJ"'' •li.-
h•· \\oorl. , li t· nur-1 hatt• "•m•·llunl( l~1rl, 1'11•"<•1 h.• ~l r .\ :'1 J11hn l•·f<lft• tho• 
uf 11 lhr•tldr. ><ln•·h nu.l.•~ hun 1.."'1' lh<· l'h~-il' ('uii<KIUIIUII b.,.r "".J. Tlw •1~­
tlunl(• "'''n•t . \\ II\ '''""'"'' h••, &f h•· lu\• t'lb-1<.111 &nn>ln•l "''Tml ft.'-lllllJIIUill• 
lll••l "~'"''n fur .. ,;, Ill\ 11111 '"" 111.1t•·rml ><hwh Rrl' jll•ltfi('(l hy th<· w-uh•, mul thr• 
J!l\"t• 11 n •u.""m (ur Ju .. l..t"'f·fUUJr mum hU tlu• \\nrk ofTf"~ :oo;tri"-ine; t'\~a.kut'f• :t .. tu tin• 
rnatu·r., J n. .. "- huu th:\t IH"n' IUHUM" uf lfw .ulutu [lnwtwaJh tlw 
~-.,·•·raJ •·a._. ... le·n·t• .~ari .... •u Hf l:t1t•, n• "':utw '"-'rk \\;L~ t•.nrrit .. l lhnnuda , ;,. l>r 
><h1~h lh• IHitr·r '""' 1"''"''11.11 l.nu" I ~'> I,:•·, 11 1111 uf I ht• Phy,;ic., U..·t~<lrtlllt•nl _: • .,.rill 
\\ lwn• t lw naun:u.tt·r ha" 1, .... 11 t""ktllfl ah()ut \'f":t,.,.., .-u,u. 
t'f•rt:uu uuti1PI' J~·raumwu. tu tfw fuuth.tll 
~"""' HH& lin 1 .. 11 :uul "" •l••llurl•· n·ply 
f•tmJ.I IH• c,ht.uu~"'t wu• -.\:u· ur nuutlu·r 
'lhr• ;luiiiiC' Hlth•· &llhlo•tu lfl·lllul(o•r•hip 
Jm\·t h1~·tt ur fht ... t_ur c•htt llllwr I) JW• ,,,., 
lou~ If I ht~~ Ul t' a rt·pn·~·111Uil\'H ur 
lht 1""'1'''' lht·~· HIIJtlll tu lr..al tlw&r oill>'l' 
u' ~u..t-. :uul h• urwu in 1luou \\url. ''-""Cur 
!'"' .. w·h t•ru\ ''""'·i·nu·nfh ht• d.uu Tlu 
ltuw lt..i"" ltrt.,.'ll "fu·n "'' IIHI ... t l!rnt uu •n 
··up~·u fll...t~ . •• 
rl u· II t:H t: \ IC\ 11\R 
l"ur lfa4• p:t .. C hH• ur •1\ ~t'.ir.-. rt t"tlt·n•l.l.r 
La;. l>t!t'll , .. ..,,f un tho• fl ail. rht·ll~ fur 
lbe IM·ndll uf tlr.ll IIIIJH•r1 till l•rnm·h nf 
l'o•·h ltfo•, lhr \ ~1. ( \ \ hn<,..l t•\'M) 
'"'ku•br hu.• '" u &f>t·nur IC& lh•• unr v( 
tJw JIM'\~itttl~ .H"'lr, houth In nrtL..,II•' IIH'MI, 
and 111 11nrm:thl\ Th•· m••· w '"' ,ft.,. 
trthuu...J ''''' """• "rll ' " '""''" 1111 lw -1 
ol till. 1:,., . ; hmnl'll of T~b hft• "' 
pJ~Iur"l in 11 N·•·•·ml m·>< nn•l dt•llnr-
11\'1' r .. uun ... ho•·r '"'''" tuldrtl , "" lh!\1 
IIU.• , ., '" .,.,,.b Ul<'ll 1'&11 b,l\'1' "' " \ '('J'\ 
wull pnl'l' n (' 1kudnr "hwh nrnk• ><lth 
tht' \'<'!") IXl!<t r••urd h)· :'\ '"' t:n~IMd 
rollc'gt'O<. 
CO LLJ: m : 'I CWS 
One or tht• t·ond&tl(>l ... II( tht• fM'<.hmnn-
eopbomorP foothnll guru1• nt the H. I. 
.'tll.te Collt•gc L< thtiL lhl' llll'llll)(•n< of the 
defClllt-d ••Ia&! •hnll Wl'nr 11 r,>d r~bbon 
iJIJ'('tl mChl't wide oo their left Arm IlL Rll 
110 1.\ CROSS l N \I CI{CII' LI. I. \ 
Tl{l.\1 ~I 1:1) 
'1'111' ~lt..-"whu"<•ll, ln•l lllll l' nl 'l'r·•·h· 
unlusc.' rrn··:¥t"fU itll ry lt•iull "'hn\\ f-tl "'' 
uH'rt•.\ to tlw ,,,~ar<·,..., u( tlw r•uq•lt• Ill u 
tlrml !nil nnd •lui• nm lr"l I rul:l\, till' 
"1\"t•h ruuut•n.. \\HHtlUt( 2:J...4l'i l01\·t~ Ti•t•h 
numl·n. rn~-.:•"ll tlw t:tJU aJwwl tlf tlttt 
t•ttllr&• Jl uf~ (',..,... II'IUll, Jl iAAIIL•. tf11• ltr-1 
fllli'Jift• 111:111 III'M•--, I ~'IIIJ( H" h . l.t ·l tl• 
"' 1111•111 1 
WORCESTER 
THEATRE 
'lo,, 17, 1S, I9. PCO 0' \\\ HC\RT 
ot. 24. Julia Sand~'l'son in 
" THE S l.~SHI E OIRL" 
'lot. 26. \\A lJOE A D A \\S 
Dec. 1. 2. J 
BELI E\'E ME XANTIPPI 
LAST J DA\'SOFEY~\'WEEK 
Bn,ht lasical Burlesque 
Matinee Every Oay 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
l<nox Bakery 
110 III UIII \ " ) $TI{CJ:T 
\\. H. TERKA :--l iAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Ttl, Pat k 1180 cb A"'""' ; 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon JDcnttsl 
OFFICio ...S RE:.Inf..,\.l. .... 11 • • lOt, 111, JIJ 
\\aJlr.u 8•ild1~, ,.05 "•• • ~4 \\ et~o.•acn, Mu a. 
Ofli.Mo q,_.."'- 9 lO .. 1 '10 ~ • uDdav. lU \n tl 
::!l'f.Cl\LTIF-"· lola, .. Crowao. llriolpo 
EXCHANGE CAFE 
95 1-ta•n Stro:cc 
Steak. O.np S·~· • C1 S.l...lo 
OrdCT c.... ..... , • s,..... ..... ,. 
TYNJS.. N 
\\en's !\c,.;•d Soles 65c. Confectionery and Ice Cream 
i:iA :\tuin Street Try ue on~ and Y••U ..-.nunaaa.n 69 \1 \IN STREET 
"QI' 11,/TI' 1/.11 l I 8 /<'lltS1'" 
CUT LERY 
\\ ,.carry dH· lar~est line 
or Pocket t'ut iCr). R a-
zors Sha'vin)t Supplies, 
l\ lnnicurc nnd Pedicure 
(;oocJs in lhis city. 
DL.NCAN & GOODELL CO. 
\\AI'I ST .. COR. Pt:ARI. 
~tmtwitOO;~~!Ul~ 
.men of JDiscrtti on 
liO TO 
FINELLI 
THE TAILOR 
138 Main Str ctd 
IIDWitmu:nuuoomtmhm:n~ 
FLOWERS 
1\anball' 5 ~lower &bop 
3 PLEASANT STREET 
J>h onc. l>ark 9~ 
\\ c ath crti:>c here to help the J C F 
. . reeman & Co. 
p:tpcr, ll'hcn you 1\C't:d flowers 
~]['{i IH:<..: I PROCXl'E 00 Spectacles and Eyeglasses 
LANG E 
J7 1..J7J Mnin Street 
Billiards and Pool 
Ll•hi and Roomy 
I! Tnbles. 
C. M. III~RJUCK 
QUICII. 1{1:1',\IRS 
X 
EASTMAN fiLMS 
Or\'l:LOPI'((l A '.0 
PIUI';T INU 
X 
376 Main Street corner Elm 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
R UCK THE WORLD 
KE NEY- K E N ~EOY CO. 
Tbe College Men's Store 
40 1-403 M AIN STREET 
Worcester. 
We're Right in 
the Game, Boys! 
J n it " itb heart nnd soul-
willing to "tackle" !111 y clolh-
ing game put before u:.. 
Yw m n go through our 
" line" and mnke n good "gajn" 
on nny gurment you :select. 
We play the "clothes game" 
in a wuy lhtlt is winning 
friends. 
"Tackle" any style we ,;how 
you from $15.00 to S50.00 and 
you've got a "good bet." 
In our " line-up" we show 
an almost unlimited selection 
of Sui ts and Overcoats at 
$15, $20 and $25 
SEE OU~ WINDOWS 
WARE-PRATT CO. 
TEC H NEWS 
~~=--
Th D . Press N. E. 1. A. A. cRos~co NTRIEs e a VIS Tlw lllllllllli intPHollt•giutr hill 
INCORPORA fEO 
Good Printing 
for Tech Men 
!Ulll tl:ll'' run i"' "c·hr.lulrol for nC'xt 
:o;alltrtltly. tlw 15th, at H:mowr, 
;\. 11. Dut• w ltwk uf funds, il is 
vc·ry doubtful whf•ther or not T<·t:h 
\\"ill l'ltlt•r n t cnm tlti,o yrtlr. Ln 
fnc1. it Sl'l·ms to bt> pntetically 
Grnphta Arts Building. 1-S FosLer Sueet dt>cidecl al llw prr,;f•nt linw that 
TPch will not t'ntC'r ;1 lt·nm. Tlus 
i~ indt'f'll :1 :md statf' of tlil'<1irs. for 
\Vorces=. Moss. 
Wright & Dltson ,,·c· htn•c at h•aRt two men, (lpmld 
nod Frtuwis. who would bc> pretty 
Fall a nd Wtnrer Cnlilloxue sun• of mu.kir1g at ll't\Sl !l r r('(liUtblc 
Mailed on Request 
For .. ,~rior artklc• ror all ;;howing ng:1inst I h t> rrprt"'l'ntntivrs 
otMrtlc • P•tU ln$lst upon of thC' vnrious <"OllP)!;I':-. Could not 
I hose bearinc d.u: Wtfc.bt * Oluon Tradco i\b.rt.. 
. . f :'. fnn:1grr P ikr at le:l:<l -;clwtlull' ;t 
U!Jrfonns, Sweaters, J erseys or rnN't with ;\!. I. T .• whosP trmu is 
Foot 8nJI- Buskct Bnli- Hoekey . , 9 All Winter SportS to c·om(WI<' w_1th Holy (ross M)(lll. 
WRIGHT & DITSON ll muy lw or mtcl'(';lt to Tcc·h rc•:\11-
llo•'•• N•w \orkCbkaJ O Sao Fronrlsco I crs to know tlmt )1. l. T. beat tht• 
I PIOYid~nco C.mbridJ< J91 \lain St. \\ orc .. t•r B. A. A. cro..~;·ountry tram 0 11 :\'ov. l , 23 to J:l. o,.,ear Ht>d lund. 
who will Ill' rcmemb~·rt-d as running 
al thf' local Anu 11 ry ~IPCl ln.~l yt>ar 
wtts lbc winner of the raee. OUwr 
tr<~o;:;-counlric·s laking pl:IC::t· Xo\'. 
L rcsultl'd in Harvnrd trinuning 
I Corn<.'ll, l.ltld the drfc•nt of Yale by Print'<.'! on. 
:-10\. II . 1'>13 
ATHLETIC !lUES 
(C11ntwuui fr••m 1"'!1• /l 
If tlwy <'an •·on,·int·t• tl:< that t lwir 
~t antl j, lh1· ht·~t 'our tlwn w<> will 
:1l~o 1 r;v to kill nthi1·Lic" nnd ii it i:~ 
really lwst for TN·b tn ('l':l~t· Inking 
p:Jrt in IntcrcollPgiat!' aiTttiJS, tU('S(' 
JU('tl would do u::; a fttvor. Howt'vrr, 
if tlwv <·<mtinut• tlwir J)rR•nt met b-
od:- tbry will only :"Urr~ed in di:>-
grtlcing Tt•t·h in t lw PY~ of other 
rnllrgt>:;. WC' wondrr what tht'y 
w()uld s::ty nrl\1 swunwr wh€'n thf'y 
mPE"l men from other college:; 1md 
arc• t witt('(! with the fart thflt TeC"h 
w:~ unahlt• tn ltlkc part in tr:wk or 
husrball in tlw spt·in~t hcc':llLoo;(' tlw 
fellow<~ refUl>('tl lo ptt.l' tbt•ir A lhlt-'t i~· 
:IN~I"'\1.11Plll "'· Do yew think that 
they would say, "Oh. I didn't p:1y 
mint> :uul tLt!rt• werr u nuutbt•r of 11s 
lhnt thou~~:ht it 1\':t.~ U.."'I'IP"-" to h:wr 
.\ thl(•tit'" nt T t•(·h t10 wr refust~l lo 
p:ty"'! W e think not. Thry will 
M)' that t lwre arc n poor hunch :~t 
Tech and H lol of I hl'lll would not 
support lhr ll'fllli" unywny so the~· 
hod to he t•ut out. Thrse men do 
not n'1llly bt>licve lhat .\ thletks 
should be abolished here. They 
would he thf' flnot to chrer for IL 
ARR 
~COLLAR 
I 
FIRST MI XER liREAT SUCCESS te:\m ::tftcr t\ gtune bud l){'{•o won 
Oht!n b) Mourer Sisters Orchestr:. tult..l thl'y tlr<.' tt<'<'n in 1'\'l'ry purat..le, 
• Thl' firnL .,r_ I he serill" or TPCh ~,Li;'l'ril but for sonw re:1:10n thrv will not 
I 
gwen by tbc 'I . ::\t . C . .\ . w:.• bdd l•nday . : 
a...u. ·-~.eo.. 1-. .... _ 
"''cninR, Oc1. a t. in lh<' ll'Ctu.re hull or the puy th('lr du()S. Thc•rc '" no qul.'s-
E. El. ·lluildiug. ,, htr~tl' cru"d of T oob li(IO hut llmt A U1lrt ir'\ Rrc good for 
men and their fril'lllL! wl!r(' J)rcscnt 1o I Tech. The rrm;ons nrc too well 
CLARK SAWYER CO. rojny th<' ~:C:I'f'pliomol pno~tnmmw given known to nt't'tl li .. -ting here and in 
hy lhr l\hHII'<'r i<i.-l !'NI Orcbe:olru. The rll('t in ('\'Cr.\' t•olll'"(' it htl!l hcc•ome SPECI~LTIES IN rvur youn~t hulil'.., <otft•n.O .el!!<'tion~ on 1hr " 
C rockery, Silver C utlery, piuuo,fiut<'. rornrl,llnrl violin 10 ple:l:'inp; :1lmost n trubnn. ~ow wh:ll nr<> 
Gas and Electric fixtures, 
House Furnishings. 
romhir~t~tton~. Thu read in~ :mtl whi~•- \1'(' going lu do nllOut it'? Tf I hl'rr 
ling numlw111 U)(tk ("'l'•~·i..,tly '"'II " itb tb•' !lrt' not mnrt• dur::: p:titl in l'OOn IV<' 
t•rmnl nntl wt>n• ('ll<~)n11 agnin IHotl ugnin. will hun· to drop 1 ru~k ur lm,o;(•h:tll 
Till! nrtblir t'M'('lllinn nr lht• ... dt•t•tiou,; :llld tnllylw llOth. Thrrt• i~ n l'Ol-
wa..~ 11 lwny!'; rt'\\'ardt:'l.l by .Kt~lwr(llte upplnu:;-...' 
111111 it i.• douhlrul ,r a uoon· apprN'i:\1 iw lector fur 1'\'Cry man ruul it is !'H'r~' 
nudi~ot:c ooul!l l.w round. From tl1c ltltHt'::; duty to ~;t-'(' hi« <·ollrrtor tUld 
478-484 Main St., Worcester, Mass rn\'hrtthJ,. ~ommt•nt. hMrd nu nll ~i•l~ h wll him wltPn hC' thinks lw eru1 pny 
m:1y lw infriTI'!I tlt:tl the men l't\joycd tho and if hc rnnnot pn) tH <tlllO ,;:1y :>o. 
('V('Iliuu: ;lnd lht• r~w l<CI\b l'f•mnining bitl At lea.~t gh··· lbr ft•llo\1-s lhnt (l rf' 
\WJI !(I h~ Knhhl,'<J Ill> bcl'Un• I lw II"" tni~•·r, .l<ul. Jtl, whieh i~ to Ill' ,riwn by tbo worldn~, :L fnir dral. 
S..huhcrt Qtlfll't<n n.ud Header of &ston. FOOTBALL FOR SECOND TEAM 
ANOTH ER SET flACK tinmc Schedul"d with Oroton. o, . 15 
Worcester l)olpttcl)nic Jnstitute 
Worcester, Massachusetts 
A School of Engineering 
providing rour-yettr (OOUJ'8t);t or in~truction"' 
MUTIA~IC.U. E::<OWtlutt.NG, Ct\'11. F.s-<Jr.,.l:t:msu, 
Luoc-nuc.u. E"OL"llt:Rtso. C'tn:)IISTm, 
Gi:M0Ut. ~11!1\\'E, 
lending w the <kgrcc or B.-on:L()R OF J':cu:se". 
Exu.ns.ive Labo.ratorifs 
for experimental work in 
JIU:cnANICo\L Esmxm:ru-.o, Et.tlCTRICAJ. EsoJ-.rm:aJso, 
Sn~AM Escn:-~EJ:ru.Mt, J>uTSrcs, 
Ih'llRAUl.IO ENms£Euwo. Ct-.:S'F.RAL Cn~IISTRY, 
CrVlL ENot,.&£JUNO. L-.rotlSTiti.\.L CuE.MJSTRY. 
W tU Equipped Shops 
providing amplo f:u:ilitics for r>ructiec in F'oundry Work, Forge Work, 
Mnehine Sbop, \Yond Work, Opemlion or Engine$ and Boilers. 
For C~ (/U-lfll} cotrne~ of atudy. pomimll filld {by Qraduatu, and all 
n~ in[armalion, addr .. a Ute J>ruiJJml. 
\rfllitin11rd from Jl'lflt 1) Tlw fvotlmll m:lll:lll;t'llll'llt b:t." :11 
"11rr~11. 1\ncm Hun, r. lt. h. ln ... t iRUt't'<'~l t>ti ht arran~ing a gauw 
Mc·Gill' (('apt .) llutlcr, r. b. for !h(' SPtoncl lt•:tm with (:rotoo 
\\ 1'. 1. I I fi ,.,h~>r\\!KJtl. Ule~"<m. r. 1•• St•lw•ll. :\ rw. 1.'), tIll' < :ly t 11' l">t 
~l:tlll .. n!'<•ht. r t. tC'IliU tuN'ts Hrn,.~t.>lnrr nt Troy. 
\Yi(~h·ml:UI, r. i!; ()f nil th1• tnl•ll th:\1 dt'l-I'I'Vt• t rt'tJiL 
llt•<·kcr, c. fur :lthlt>li(• l'lltlt•:wor-, lill•llll)('J'll or 
Rflnnn. l.tt. 
O..,;mlltltl, Mr<J<;ks, 1. t . 
~hllll',l ('. 
[,,.IJ,•y tC:-.Ilt.) q . b. 
h.:'""· r. h. h. 
Coyno, llet:lhurg, Coynt', I. b . b. 
Cttmp, f. b. 
f:;ror!', .\rub~~• 38; W. P. L, 0 
Toudulown.• m:l<l<• by Wrt!'hb11m, Swn-
ll('y. \\'urr<·n, Hubbard, 2. 
Gook rrotll lllll('hdO\\-n$, )-lcGay, ;;. 
Crol!< Crmn the fi!'Jd, MC{luy. 
Rt'fem•, Jolu...on or Sprin~t:field Coll<'ge. 
l'ropu·t'. Burley of Exi'Wr. 
II~ad Lin(!SILltLo, KilpalrickofPrinreloo. 
Time,two 13-and two 12-miuutcpcriods. 
tlw '-'<'I'OJHI ll':tlll un• worthy of Lh(' 
lion·, ~lt:trt· ror 1 ht".'' nrt• kit·kc-tl 
around among tlw eobblc stoup:,~ on 
.\lumni Fil'ld while' tlw 1·arsit.'· j!Ct" 
:1 l:lrg<• :;hnn• of lhl.' notice. lt i~, 
lbertfort•, pat ifying thot t ht> "rruhs 
arc to he r~·wurdcd for ll1E'ir effort:,; 
:ill Ull.' ntOrt' w becftul't? t bey ha l'e 
rcportrcl rt'~larly ill t>ur:b numbers 
thul lht• \'olumnl' of the i\Ews b:JS 
not been hnrdl'Jll•d this year with 
appe:1ls from th<' m:Jnngc>mcnl to 
eome out and be practiced upon. 
4liiW 
